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　石川県立看護大学看護学部卒業生（2004 年 3 月～ 2012 年 3 月）729 人を対象に，卒業生の動向を把握
し，それを通して今後の看護基礎教育と卒業生支援に関する示唆を得ることを目的に質問紙調査を行った．
回収数は 326 人（回収率 44.7％），その内有効回答 263 人（有効回答率 80.7％）であった．95.1％が就業
しており，看護師 73.0％，保健師 14.8％，助産師 2.7％であった．就業場所は，主に病院，保健センター















石川県立看護大学（以下，本学）は 2000 年 4



































































調査紙配布は 2012 年 8 月初旬に行い，回収期




































える報告 3）を踏まえ，卒業期を 3 年毎に区分し，
1 ～ 3 期生を A 群，4 ～ 6 期生を B 群，7 ～ 9 期
生を C 群とした（以下，それぞれを A 群，B 群，































263 人であり，有効回答率は 80.7％であった． 
３．２　年齢・性別・出身地 表 3・4・5
年齢は，23 ～ 25 歳 38.4％，26 ～ 30 歳 49.0％，
31～35歳9.5％，36～40歳2.3％，41～45歳0.4％，
46 歳以上 0.4％であった．性別は，男性 6.1％，
女性 93.9％であった．石川県内出身者は 77.9％，
県外者は 22.1％であった．




産師 2.7％，看護教員 2.3％，養護教諭 2.3％，進
学していた者 1.5％，その他 2.3％，就業なし 1.1％
であり，看護職での就業率は 95.1％であった．
就 業 年 数 は，1 年 未 満 17.5 ％，2 ～ 3 年 未




学校保健室 2.7％，看護教育 2.3％，保健所 1.9％
等であった．
病院勤務率は，卒業後経験年数が短い者 C 群
82.1％，B 群 73.7％，A 群 67.4％と高く，保健セ
ンター勤務は，卒業後経験年数が長い者A群8.7％
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（２ ）仕事を辞めたいと思った理由・退職した理
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1 ～ 2 年目に退職した理由は，「勤務時間内に
終わらない」「就業前と現実のギャップ」「体調
を崩した」「他にしたい仕事がある」がそれぞれ




















い者 A 群の割合が最も高かった（p ＜ 0.01）．
（４ ）仕事を 5 年以上継続する上で支えになった
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が上位であり，2009 年及び 2011 年の実態調査 5）2）
による長期休暇や退職の要因となりうる結果と一
致する．1 及び 3 年目の退職率は，その調査（1
年目 8.1％，2 年目 12.8）と比較すると，本調査
では低い結果であったがその間に上昇している．



















いる 8）9）．一定の職場において 5 年以上の経験を




















































































































































































師 2.7％，看護教員 2.3％，養護教諭 2.3％であった．
　（2）卒業後の勤務先変更の割合は，A 群（1 ～
3 期生）51.6％，B 群（4 ～ 6 期生）26.0％，C 群（7
～ 9 期生）6.6％であり，卒業後経験年数の長かっ












































































改正する省令，文部科学省令・厚生労働省令第 1 号 ,
平成 20年 1月 8日 .
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A Survey on Career Progress of Nursing Graduates from Ishikawa 
Prefectural Nursing University during 2004-2012
Abstract
　Between March 2004 and March 2012, a questionnaire was distributed to 729 graduates of 
Ishikawa Prefectural Nursing University Faculty of Nursing. The questionnaire was designed 
to elucidate the career progress of graduates, thereby obtaining insights related to future basic 
nursing education and support for graduates. A total of 326 responses were received (effective 
responses,263 eﬀ ective response rate, 80.7%). Among these respondents,95.1% were employed, with 
73.0% working as nurses, 14.8% working as public health nurses, and 2.7% working as midwives. 
Most worked in hospitals or health centers.
　After graduation, 51.6% of the respondents from the 1st to 3rd graduating classes had changed 
their place of work, whereas only 6.6% of the respondents from 7th to 9th graduating classes did 
the same. Based on these results, it seems reasonable to assume that some type of change in 
professional orientation occurs as the nurses gain experience.
　Positive aspects of the education received at university included “being able to meet friends who 
could be trusted” and “knowledge and skills that form the basis of nursing practice”, whereas the 
educational content that the respondents were satisﬁ ed with included “graduation seminar” and 
“opportunities to talk with lecturers”.
　In contrast, educational content that the respondents wanted to receive in greater depth or detail 
included “skills education on injections etc.” and “knowledge about medicines”. This content would 
be necessary to successfully the accomplish work in the nursing profession.
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